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· llleo .. � iato .. Nll ,..,_1,. � (14) feaa4 i.1' Gel• 
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lource of variation 
I 
N.s. 
t• plot1 � I� ha� �.._ -.· .-f b1D � · . t Y-• •� �at � 
fo1:aae or two 04C' •"' �"1:1,-. 1,af•· of fol'q• •�• in tM qtb• 
cton, •fte, �u•. oa1• vu �·. �ltlt• •� •bu.�• -,�.-��, ,,--�., 
... •toll•� of vtld :••·• : -�'- rMUlt• ,· ld, •• ,.. vi�- ..... 
(S,6) •lt"'"'-1' ·the ro-tS.• ,.� la, � ... COllallN � q ar . 
1111ife�:, taf•t• Viii\ wild ,, .. , ,._ c� �tat .. wS� ._, �• 
ot ... 11 •ut• -" � of cen di4 •t , • .._t _.. ��1,..- ♦f vi14 
oate,  ll"Olffl (5,.f) It--' �t wll- .,a·t� C4)fttlnwtd to 1,, � p�l• t. • 
ae.tlon of f•llw _. tlmN ,,are •f -811&11 a••tft. W1t'1ift ,._- con, 
oaea .nct w11ut �lloa 'ti. pl_,.. plota IMMJ_ aqaUi�tlJ_ f..,_ �14 
oat:• tM.11 •l•ta vhf.ob. wwt ••�..-f� till�. !bi• .,. •t '- -• nu.• 
CCLtN'UOO It•- ti. - . � ... , •• plot• ncet-YM -..rioue ,_.,, ... 
t ... lal!l&t• nt CM pl plot• 4ld ooc. AltJaouab _ 4Uf...-e eeu14 
M _...,. � .,..  • c ...,.._ -.n wtld .-t• .. ·tu f..cillt, of 
CM tleb iaa'••• .. � 11ai � t1 
CU) r.,•t.,. a. ,.,_... tllat f.U.11 ... 4U aoc .,...., co ...,. __. 
iOfl ... aoe wt ..... wt.l• Nb ... Mili.4-.. fatilbff 
- applial aad tM aop . ....  at tu • ...,.. ttai. 
,,._. f•na• eft.- .,.. .. eo11..._. ... • Ph.._. eft.& .,_ wtl• .u 
IU...._. ....t._,. ,iou utl atplflcaatlJ ,.._ ril• Cl � plna 
la Iba apffllS. .,.._. plote ...-. pl ta "n.1 aMI ltl'NI .. 
fNr &SW at S ••• lah1rffla .cant.as _ lint of Jae. 
Ilda tna--t• at 1 ... t ta.. fl.rat &Ultl.at'-, 
-· 
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111 tbe �•1•1 fer•• cnp ploU •• O..Cl-••• 
-
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� t�. tr-.bllat 8i'ftlll 1Jb ·: .tle ppc�te• of ._lf.nd -•Ndtna .l• ... : , 
lt �••• Clae - �1. Mt• to ·8•�t• .an.t _ tua t'-7 .ar• •--�• 
. , ·  •�: .(.5,6)  qpostlt -�t . -ttt - •• · tll• • -e�u_-.u . allOQI � - �nel'I 
of �-•t�. Ceuda . tbae dela7 .. •--'t-a ,i• � . b t -�lt=al COlltrQl 
6,� . tt�• . o.•�••· : ,  - S. •1 o �,• · graa,1. . � . for . tw,o . .  o� ao.n : ,eu 
• th : b•t: ,.,...�. - � f.0:r. . C011�:l ot -11• · �u • . .  It .eaa. be· . . . 
► ' " • • 
� . , _..t thr• �• a ...._,, .. •I w11• oat• ._. co Cbe pr•-.c• 
of fo_.ag� . a,4, . -�bat- .. . ,., · , . ; ·applt � f�ed. - the,1'f.ld , NJtt 
fq· • vu  .. 
• •  � t • :, 
• 
I • • � • t . .: . ,  . 
- _ : 111• � ...... .,.. plot•• ._. badl4Ml ta two. -,, , (1.). �u.i,-,.. co 
cta1R'O� "••• llftd (l) - ttr•,.a �Ill 1,4�t • . 9- -cllPPIH.I. plot, W •ta• 
nif�17 f· 1'11. -..ta dllla � �T.,.. pl°'•• !bf.a- . ht1J1C 4 
!tl tbe .... ..... ai � ,1 ti 
DM...- tlctt• apaaa.:raa. 
QIN ..... au �ss _. -•56> lffw 
to- . ft4uee. ¥114 
to oat• for Cbn. 
.u . ... 
fall til..._• ncei .-. 
u...-. um� t� •t :s-.aek_ �- la CM � 
) 1 ..... ._.Wl,,D naut� wll oate FMl 
• • ' 
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r 
populat�. L.Skarl•• ti.. ql:lppl.JOS - to tlle off-.:t:l-• of tlie 
·-· �  ···- :lt , ••• • tha: ..... ,froa p�:l . ..... . � 
1 -•• ffrr hay for � 1MH '9llov1Jls· tlle:llL" MUl>lift-
-
• • 
• 
• -
..
- wUo l,4-• lo not .,_ti.,. _, .. ._ it. !Ila _,"• c,altl-
- - -•"1 U .. an ...... to Ile -111 offootho u -,1-, 
....... Y9N'•· ..,. 
• • 
........... 
. __; :. ........ 
• -
-
.. 
. . -
-· ,i.e. ....... -- .... :la ..,._ - oc .... la - _,_ 
- (II-S5) - •S..,U-lJ' looo Jt•H of 1f:l14! o&to .- ptoeo pl-
U O g"Nt ad -1 
-- (9-'6 ... oc-, .... -:··- ... .. 
Sl 
.n tbaQ APgu9& flCJld,Ga •• •OMClutnt culti.•t&oa• lepUIIIMW plOlflaa 
... aoc couuteatly •ffMtt•· ll'owa (6) ._. '1aat fall itu .... ..... , 
ia pnpantt. lo• CftP• ... followtq ,._ ..._.. •ll• ....-t. ef wU.• 
a 1,y ,o ,.neat. 
ltoa (31) -t• that .. r11 fall pl_.. fl01°"8t 4o---=, •• 
......... •• J .... (11) ••• &UI ...._ laytaa oa or ..,.. &Hi ..,,_. 
ln � fall haw • .._.._ tlo..-CJ l1lal ..... _pl .... os eoltiVU.4 la .. 
CO Che .. ,1 tM1,.._.ly •ft•� lld'Vett. IWlfll (J,.6) kllhU t1-t. Che 
..ta kMU• of fall •111 ... ta to C"9r Che .... ..  a •-- of lndllOlaa 
it to I"" die _. .,,.. au.11 nnlta t.rullcata &bat ta octow.­
plOlf'lna _..,14 ta&'N -II 1at .. .-.17 apdna .. llduti• •at•• .. _,. 
Wft 1u.-, .. tN -. 17. llaall• ttU.a ... &ll • --•�• .....-.... 11 
wiall ...... , cllak, 4"ckfacJt cultivator a4 U.1' � on tbNe .._ 
ta l•u ltlptl ... tt u4 OoMNI' fa11N &o dllulac. OT tablltiC a,1!ua 
-•••••loe. .iae• occolMlw ,1w1.na n-ot4 -. •cu• of vt1• oau,, 
,, ..,..._c.1, u· aoc •U..1-. .,ri .. .--,dut:lea,. le t.r1- c. 
..... - .... ,,_. ....... ,.. .  waur, dofllMICJ _ .. .• MO_ dlq CO 
..... _. Jen•• (11) 0. Aopat pl .... allaul .._ 1N14 U. ..... 
_ klooi 
nl&t•a&iea -"a.I tlda •fleet • 
.. C _. euJ.�f.• ef "11 . ...  yql • ...  fhll , .. CW 
......... (►J ► 6) -- C ►JJ -,edaat ba4I a 
keniu ia ... lUMIII •I ••·• .. MIia ..... iaade W NIIII cro,,14 C. 
... ,... .. · . Ale.. .. ..  ,, . ... 
co f• • -1,aia •f •taad c..a1ta al..__. tut lt 11d ,_.r 
._. .. dell Che �t wicla •� e ce .... ta 
' 
re. 
ta• e&&ee of •IIIIIIIC7• t.ut it u ,...,1a1• '- eu•1...-t r�. 
-
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iudic•t•• that croppi11& vit:b Qom cu be an f.fecttv --n• of re4uclng 
wild eat• lnf ta-tJ.011. llelS4HJoa and Jel'l8'1l (11 ) point out that. corn 
allowe . �or wi14 oats eUtntoa.Uon •ftet l!M crop . ta plante4. · thus Nklna 
it• df9CCtve. 1'be cultlv•��lon of con prevent-s the wtld oats ft"OG. 
aettU& ••d an,4 , coo quatlY . �edlle•.e .tbfJ st� of th1• anmsa1 �ee4 the 
(ol,lowhlg . ,...�. lirold\ (s .• 6 )  . .  bowed that � fall� - bad a flUllilat= 
the· ehClllical eoatrol_ of . wi 14 oat• ha.cl -led t.o ,the . •• .ol • .two 
a eral typea of huhtcides . One v.h.1.ch 18: applied to th•· · aptl end 
the othei: whtch -l• qp1te.c1 CO. tha. �ld eata fter it baAt -�-s. 
Tb• .chemtcale . .lvactea 4ncl · 2.  6�dt,ch.larobenzonit.t:il• · . �• app·U.ed 
to .$ �t1 and laeoQor•t ... • ."1• 2. e4'diQhlo¥'obenzon1t1rlle wa •plac:ed 
lftto tlMJ. ranch!aisell blo·ck •••1an o.f tbe Avadex expertMai bJ. s:•plac!.ng 
the l•pouncl ralce taco.q,one . d .With the . barr0'1 :e1ithin the .fCUJ:' re .u.­
eatff . .Two plou ver t:1:.-1:ed w.teh 011,e pouncl per acre and .t,ro . at ewo 
pouadtt per acr • la ti.. . �7•11 . of· vari,4noe JlO att...-c. vu 111tde_ to 
•tt>d' •• · th• two :rat .  hecaute theY appeare so ch _al�. _ Av&des 
18d 2- • 6•·4tcll1oro1,ezontut1� re.toced '1l• Ji ld of wheat • and fl�.. � 
a,6••lclll•n emrollltrtl ._.. •r• laJurio\M to flaa than Avad.ex, wt: 
ttA • wu appcrmc dlff.-e&Qe 1,-e-.- the two for what,. '!he wt14 
oat• t-. vu un.waa chae to � prntoua 7 • •  CrN1tlllitl'llt and 1t 
cllff lftl t to det•ndM ef(ect of th • cheaicals 01  th w eu. 
• neul�• do t ea f Wrteaen (14) ill Cea•• � 
crop ytela were ·. t � .. •1 er..- t wt�h Av.._ aa eta. w11• 
oat• ... rNUC 80 to a, pen-t. 
wt.la oau atana ._. reduc ta vbMt ad fla .._ t:s•t:.S 
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tn 1 1./2•• 2• and I l/l•leaf et .... u4 3•• 4• au J-.1 .. f ata ... ., ,._. 
pectiwlJ• •4 ._ ·,s..1• of � wn tncr .... The, tw hlsla wa, .. 
........ the ytAlcl of the flaa Nlow tut of the CW· 1-• r•CM . lndl• 
catlna tut flax i• ..-ceptlbl• co ••� at.ow -..fouTtb •• • ,oua4 
pn' •n • .._._, t mcb _,taaat• ellOuld not N plae .. oa crop 
yield data ._.,... )'ie1cle ..... --,Pff•••• ceaaldnably hJ 4l'OU&bt. 
!lie pftdaaUoa of wild oac• wa poew oo. tia9 flax a,ers-at . 
..._ tbOu&b ••• ·&ba 2J •-• Wh phhllt in • laaQ ful of aotl at · 
. · , 
the tiae t.he .,,. we Hl · •·· it.. Hnt Ql'a,tnl ... .1.,.. fn 
at.out one welt •ft•1: Che Wild oat• ,.. tn ii.. 1 l/2•1•f •&aa• in ltep .. 
the ,caa, ..i• .... _... • .,.. .... it dtd •-t � Aa a reault die wtld oat• 
plate wn 1 ...... -. eM NICI! IDclM •ta 11bea , ... w .. tu walhd 
w.a •• ad t1141 plaau .... 1""'11& npWy, ..,_ oae leaf ftlltt"J 
111"9 4aya ao by c• 1ut .,rayi .. tbe .a1• eat• •• ta the J.l•f 
...... 
·Tb• 1il14 .. ,. atand ... .,.._.. '8- ,..,.., •• 57 t•••nc I.a 
..... , •• fla ne,.-cU•ly. t'kta we a a&plflunt ii-.t&oa. la C. 
fla Ch.a ...._r of wtt• oat• •n QOUc Cb!I - ,-. ·•11 raqa. la ._.., 
lOIJW 
...... ---�, .. ,c 70 ,. .... , .  !Ilia .,,� . ...  alplflcMC . � 
., 
effectiw 
• 
• 
.. • 
- • 
• 
.. .. 
,. ... 
wa - ..,...t .aiffenacu Mtwea Illa tw •-«..- rac.a er ca.. cw 
1--- rat..· 
•nytaa a& -. I 1/l•leaf atap wa .-. ef&ctiwa -- _,ray1.aa 
CM 2• n J-leaf atapie ta tM wlle&t apenMat. t.ut lt ... ..-i17 
• tllle s-. 4- _. S•leaf •c.a- •f a;rwdt ia tile na ...-1-
Hffu._.. ill the wheat oP•ruaent may b · partially due to the 
cc.,uitlou at tiae of ·•p�a)d,ng .. fte 1rt.nd waa blowing bard wbera the 
1pi-ay� wu dOM at CM 11.• the vlld oat• as in the 2 1/2• 1 _ f et:ag 
wl'licla ..,. have bro1-t up the apray droplets thus gtviag bettel' control .  
'Zh4a wild oat• ta Iba ftu waa b-,ond the recoaaended at:age o �  growdl 
••�· b••t eoatrol wea •prqed ao dlffereaces 1D concrol probably would 
•t h ..,_cec1. 
� wl__. of 1pr•7 PV -,re vhi.ch were uaed did not 'PPe&r 
to -- • 4iffaeace ta t:b• 1tancl• 01· wild oats ,  however the•• were 
-....red a wbol• plota ao that lC ., .. aot poa•tb le to get a ,recuse 
--...at. 
lffenl wrke&-1 0, 10, 12. 13. 18 )  reportecl betC•r kill witb tower 
vol-.. of -,r-,, &ovevu chay ._.tju-ted. �heir vol-. by th _ uae of 
di -fu•t •t• •••l• . t'be -.01uae of •pray wu adJuec•• in thls ex­
Perilletlt ,, r-.utaciaa tu sroun• •P eel of th •prayer.. . 'l'h .. • reaulta 
IIOU14 ia41cat• tbaC � lll&llu 4roplet � fi"Olll low.- volUlle 'QOSlle 
My IIDN dfeetiv-.. 
!be 111111111ir tplktl•t• ,- paaicle f'Rlll 10 wild oat• plaat 
...,._t .. fhlll eacla plot of tlle • t -,.riaent · how..S cbat •prayi.aa 
Viall Cu:lt,ne nduced t --• � 1p1lull ea par p icle by 27 perc:-ent . 
ChU la a.IN to the 80 pcceat l'MUCtion in total number of pl ta ._ 
it al.- • toeal of t 85 perceit reduCtlon 1n total nuat,el' of s eel 
produc ... 
•
" .. • 
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• 
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•
• • •
• 
·-
• • • 
USULTS AID COlfCLUSIO 
rid� :atudy •� conclucted in fo� puts . !he fir•� part waa to 
�Qlllb• if � �lculu l>l'•c�ice would ffect the eatabU.abMnt of 
wi14 oat•. Wild •t• yield 4ata wue obtained durina 1957 and 19S8 
. ' ·, ' . • ' 
a4 •� dau. dQirla 1959 h• plot• that bad b eeed d to Vbeat 
. .  
co•�� �tld •t• · •-- dUl"in&. 1947 and dffotecl to .,, .. . 1 tJ'p . . . . . ' � 
of S"Otatlou ibii';lag the latervenis1g 1-u•_• � a co� ,-n ••• t� 
i I , I 
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d _t._..� � ef:fec&tv..,..• of •�•1 c.ropping and till-a• _practice• 
�os eUalnaCina vilcl oat• bJ �t•llwla Ji ld and stand count _data f roa 
apu.,._ta a.lgDed ortab\a1l7 to cont�l Canada thiatl . • 1'be third 
part vu '°  COlllpUe tu dfect• . o� a clUckfoot culttvator, _ one•vay 
dt.P ad li•k banav, aed � .U•S.,t-----• early ancl lace October 
upon aprq 1enainattoa of Vlld oat• b·J llllklng early prlag wild oats 
plaat couata ·aria& 1959. t'u' fourtb part wu to deeeftlioe Ch ffecta 
of ... , 2.6•.u.chlo-..euoattrtle anc1 Cut,yne on wild oat• aad cm,pa 
f ¥beat alll fla ., ealdna c� ,telfl ad ¥114 oat• •tad count• in 
ca 1a 1,s, .  
1. 
ct C&liCla,ooi, Wi t and Clair City, uth 
clover or two or _ 
of aru• prffell& die •tal,llal:rmt of vUd oat . • 
z. A rocac 
ltalaeat of .u• -t•• 
_ aot preYent tu• 
J. Clipping of alfalfa ad •�am11-rua the � �  an to• 
• 
-
• 
.... 
• 
• 
• 
• • 
- -
Die followtaa nawlca were ot.tatned: 
lll�tn. wicb c:oata1II corn _. 
• 
NII • 
• 
• .. 
• 
•
• 
• • 
• 
•r•,.ani 
• 
-
.. 
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4. Alfalfa and bromear••• ••••e:c1 tn mid•Au&U.t f�llowin& •p1ring 
and 1uaaaw culU.vatton ,, •r• ·effective for teduclng vilcl oat• 1tao• 
than when lprina le 4". 
S. October plow.log relClucu tbe numbu of wild oat• •r• than 
Auguat plowing _ an4 eulti.v•t:lon. tb• Sept..a,er plowing u not con­
atetant in t.t• effect . 
6 .  Th• uae of  · eon in • rotation effect1v•11 redUo• ch, •tand 
of wild oat:• . 
7 .  The pre..-..ra•e• appUcatton o f  AYa4ex ancl 2 . 6..;.clichlo•o• 
IJaaonttrile ruuce tbe J1•1• of wbMt and flas. 
a. carb,U•· t• ••t efftott.•• tn -controllin& wlld oat• wnn 
uted at rate• of one•lwlll to one po1111d P• acre wi.n. tbe wee4 1-a 
'betveeia the 2• an4 S•·l•i at .. •• of arowth. 
9 .  llbeat i •  tolerant of one-balf t.o one- poun4 o f  CUbJ'ft• 
pu ur•, but flu yi•la u• r .. uc.t •, rat•• of over one•quartu 
of a pound. 
10. CadJ,a reducu th• INll,el' of aptkelet• per paatcl• 
of •U• oata . 
.. 
• 
• 
)1 
(1) ACWo4. V. K. 4 plptol .. iul "'"11 of ti. pndu�l• of ... · 
&SM• aoc. ka. 11 1)11.414. 1tu. 
(t) »DklJ, a. •� ,.,_ tnfllwa•• •f -...on•Ni .,_ 11Mt ....... ,-._ 
of .... ...... lot. ilfk\. 16t l41•-1IO. ltJS. 
(J) lkok, K. ..,...._,, •tUU• b .... I. -- CISII• t. !M 
,. .. -.1. nl• •• affldllatt.oa t�. ..._.'- ..._. 
lot. ,,.,. ..... ltSt. 
(4) ...... 1.,. "· L ,  'lllul-Coa, �- •• A _ ...... ,-. tile ... 
cn1 d rill ...... , Aan.-1-.. :LV1 l1.-.16.  lMI. 
(J) lnwa,, •• .l. .,. oata •• •1t11f&l OOQH'el. ..... ttb ... 
-.c. w.c.v.c.c. _, 6t1a _. . ..... w.e.w.c.a  .• , ,, •. tt• n. ,,sa. 
(6) 
(7) ...... 4. O • ._.,_. (4-.U•n-hc,a,1 11-(►olll ........ 1) 
........ , f« w1.1• oat• oaatnl la .-,.llta ,,...,. 
(Al)•tsut) N110. 16t1' MD, -.t. •.c •. w.c.c. -, lOtll 
..... 111ee. •·•· ·•.c.o. . ,.  ,,. itst .• 
(I) OIMapiJ.. •• •• 1'11· f.dl__. f tlll .... URtJlr'lt• ·eti •---• ,,-. au, jpie. •· 347•JS1. 1'46. 
(t) .... , •. A. w&i oat• · a. WQt"'4iaa ,..,1 ... ....,S411ltw• 
6't ,e•MJ. ltJI. 
(18) 
-
dfMt OI � �....,._t,dfl -- �  
a11 ..... .,- 1, ...,.__, .. .  w ... , ...... 
(aeUMt) ,-. lit a.. .... .1.w.c.c. aa4c lltll . -· v.o ••. c.c . •  •· ,... .. ••. 
(ll) ,..__� •• ·a. ..,_c I ... ..i • l&a1- .,.u ... ta tlaa 
kll .,.. &M , _ , .. .  u .. ..  u. .. UG Au .. llNI. 
• ....... . • a-a. ltll. 
(U) ......_, 6. ,UW ...i. tdal wt.ell a.q411 co wac 1 9'W 
(UJ 
MU la .. at. �) -. tla �• • •.c.V.C.C. 
• 
AIIII. lfllat. If. • •.O.C. • P•  .. 1t9. 
UM. c. 1llleat _. ltul-,, at •• .., .... ...  ._._ 
1-.. .t Ntar for -cnl el wlW .u . 
• 16tll .c.c. _, 10tla 
--
ii 
, ___ ....,_.,, 
.. cee •. _. .. 
(akerMt) .... 1laa· · 1111&. .. I 11;■ 
-.et. V. • W.C.C. • f• It. ltlt. 
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(14) hiuen, B .  •• fiald teal• trial• Vith Avadlx fo� t- control 
of Vlld oau. (Abetrect) nc,c . 16eh Aim. Meet . .c .v.e .c . 
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